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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. Electromagnetic mass of an electron in one-
dimensional photonic crystal is investigated. The exact expression describing the dependence of
this mass on the angular coordinate of the electron's momentum is derived.
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